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の支ゞ配窟分出•高＼分 I :n 直 IV y 合計
i=5 
I Vn V21 Vs1 Vu Vi,1 IVn 
l=l 
i=5 
:n V12 V四 V紐 V心 V碑 IV12 
i=l 
i=5 
直 V1a V2a Vsa V1,s V1,s .IV1s 
i=l 
i=S 
IV Va V24 V旺 V,4 V辺 ~Vu 
i=l 
i=5 y- V註 V咋 V昨 V,1,5 V証 2V11; 
i=l 
k=5 k=S k=5 k=5 k=5 
合計 -2Vlk IV2k IVsk IV4k ~VISk s 
k=l k=l k=l k=l k=l 
??
???????????????。
本表は W.W.Leontief,. The Structure of American Econ-
omy, 1919ー 39,2nd., enlarged, ed., 1Q51, ・p. 13, Table. I 
を某礎とし、これに p.18, Table 4を合体して作成した
ものである。
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????????。叉lり需尉訓噂闊罰辱1年塁長
1919 68. 6 59. 9 
29 95. 1 89. 5 }4% 
39 82. 1 96. 5 }〇.75%
本表はコ ~1) ン・クラ・・-·ク著、大川一司、
小原敬士等訳経済進歩の諸条件上巻40頁の
表による。但し年成長率は筆者計算。
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卸売物価指数（米国）
各年及 全商品 金属及び 建築材料金属嬰品
び期間
1926年11901年 19-=-2610年011901年（年平均） 19一2610年011901年=100 -=-100 =100 一100
1901 55.3 100 93.1 100 44.3 100 
1901~ 5 58.7 106 88.7 95 45.9 104 
1906~10 65.6 119 93.6 101 54.4 123 
1911~15 68.3 124 85.5 92 54.8 124 
1916~20 125.5 227 136.8 147 104.0 蕊5
1921~25 99.3 180 107.8 116 101. 5 229 
1926~30 94.8 171 97.2 104 94.8 214 
1931~35 71. 7 130 83.6 90 79.8 180 
1936~40 80.3 145 93.7 101 91. 5 207 
1941~ 5 100 181 103.1 111 111.6 252 
1945 105.8 191 104.7 1121 117.8 266 
Historical Statistics, P. 233による。但し原統計は
各年ごとに示している故これを五年ごとに総括し
た。また1901年を100としたのは筆者計算。
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卸 売 物 価 指 数（日本）
投資の短期的作用と経済構造（安田）
年及び 1I＇ 総 平均 I金属及び I1 建築材料． J渇製品
期間
昭和9-11昭和6年昭和9-11昭和6年昭和9-11昭和 6年
（年平均） 年平均 =100 年平=均1 =100 年平均 =100 
=100 00 =100 
昭和 6 年 74.8 100 60.9 100 80.8 100 
昭和6~10年 89.9 120 87.4 144 93.9 116 
昭和11~15年 134.6 130 171.2 281 156.4 194 
昭和16~20年 230.8 309 209.8 344 247.7 307 
昭和20~25年 12,958.0 17,324 9,157.0 15,036 12,268.4 15,184 
昭和26~28年 34,857.7 46,601 0r6,221.5 59,477 36,703.6 45,425 
昭和 28年 35,398.6 47,324 ,505.3 56,659 42,787.5 52,955 
日本銀行調査、経済統計年鑑（東洋締済新報社） 155頁、原統計は毎
年なるも五年ごとの平均を示した。また昭和6年基準は筆者計算。
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総国民個人消痰支出表（日本）
、
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
（単位10億）
輝項目昭和26年度1昭和27年度1虹出増加高 i1 分同率百
飲食登 1,836 2,143 307 47 
被服狸 341 404 63 10 
光熱猥 122 147 25 4 
住居費 177 229 52 8 
雑 喪 652 859 207 32 
ムロ 計 3,128 3,783 654 100 
経済審議庁調査部国民所得課調紐済統計年鑑（東
洋絲済新報社）昭和29年版、 24頁なお原統計は百
万円単位なるも、 10億円単位とし、以下を四捨五
入。
??
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????????、???????????????????????????。???????????????? ー ? ???、 ー?? 。???? っ 。?? 。 、?? 、?? ??? 、
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2.44 
耐久f的消費財産出高表
（単位百万弗）
投賓の短期的作用と経済構造（安田）
~ (1) ラヂ(オ2及)び他 乗用(車3部)品 (4) (5) 家具及び家庭用具 のる携電帯気器可能具な 及び附属品 其 他 A ロ 計
. 1929 1,576(25%) 495(8%) 3,207(50%) 1,083(17%) 6,361(100%) 
30 1,113(26%) 334(8%) 1,969(46%) 863(20%) 4,279(100%) 
・31 937(29%) 237(7%) 1,397(43劣） 658(20%) 3. 229(100%) 
32 591(29%) 140(7%) 838(41%) 454(22%) 2,023(100%) 
. 33 699(31%) 157(7%) 985(43%) 450(20%) 2,292(100%) 
本統計は HistoricalStatistics, PP. 181-2による。但し (1)は右 PP.181-2 
における 66より 69. (2)は 70,71. (3)は 77,78の合計である。また
原統計は千弗が単位となつているがこれを百万弗とし、以下四捨五入、％は筆
者計算。 • • 
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